












2007 ೥ 11 ݄ 
 
ຊߘ͸ 2007 ೥ 8 ݄ 23 ೔ʢ໦ʣʹؖࠃ੓෎தԝிࣷຊؗ 1406 ߸ࣨͰؖࠃߦ
੓࣏ࣗ෦ͷνΣɾνϣϯω՝௕ิࠤʹରͯ͠ߦͬͨΠϯλϏϡʔͷ݁ՌΛͱΓ
·ͱΊͨ΋ͷͰ͋ΔɻΠϯλϏϡʔʹ͋ͨΓɺࡒ຿লओ੫ہ՝௕ิࠤͷখଟষ













ࣝผ ʢ਎ݩ֬ೝʣ Λ௨ͨ͡ੜ׆ศٓͷ޲্͓Αͼߦ੓ͷޮ཰Խɺ ͷ̎ͭʹ͋Δɻ
ॅຽొ࿥൪߸͸̍ਓ̍൪߸ͱͳ͓ͬͯΓɺੜ֔Λ௨ͯ͡൪߸͸มΘΒͳ͍ɻݱ







Γɺ࠷ॳ͔Βܻ̓໨ͷੑผ͕ 5ɺ6ɺ7ɺ8 ͷ͍ͣΕ͔ʹͳ͍ͬͯΔʢͨͱ͑͹ 5








 ϓϥενοΫΧʔυʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ߲໨͸ᶃॅຽొ࿥൪߸ ʢੑผࠐΈʣ ɺᶄ
ࢯ໊ʢϋϯάϧ͓Αͼ׽ࣈʣ ɺᶅإࣸਅɺᶆൃڅ೔࣌ɺᶇൃڅػ໊ؔʢ஍ํ࣏ࣗ
ମ໊ʣ ɺᶈӈख਌ࢦͷࢦ໲ɺᶉॅॴมߋཤྺʢखॻ͖ʣ ɺͷ̓ͭͰ͋Δʢ͜ͷ͏
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Πɾυϩϯ    ̒̑̌̒̍̑ʵ̍̌̌̍̐̏̐ʢʷʣ

ྫ̎ʣ ϗϯɾΩϧυϯ ̒̑̌̒̍̑ʵ̍̌̌̍̐̏̐ʢ˓ʣ
Πɾυϩϯ    ̒̍̍̌̏̕ʵ̍̌̌̍̐̏̐ʢ˓ʣ

஫ɿ ຊࢿྉ͸ΠϯλϏϡʔ౰೔ɺରԠऀ͕खަͯ͘͠ΕͨϚχϡΞϧʢϋϯάϧޠʣ
Λࡏؖࠃ೔ຊେ࢖ؗʹͯ೔ຊޠʹԾ༁ͨ͠΋ͷͰ͋ΔɻԾ༁ʹ͍ͯ͞͠ࡏؖࠃ೔ຊ
େ࢖ؗͷՏଜࢯʹ͓ੈ࿩ʹͳͬͨ͜ͱΛ෇ه͠ɺಉࢯʹରͯ͠ײँͷҙΛදͨ͠
͍ɻ

 